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Предисловие
В настоящем сборнике представлены материалы научно-практичес­
кой конференции «Россия и Китай: исторический опыт взаимодействия и 
новые грани сотрудничества», прошедшей 25-26 ноября 2008 г. в Ураль­
ском государственном университете. Эта конференция стала своеобраз­
ным продолжением состоявшегося в 2007 г. в рамках Дней Китая в УрГУ 
первого в Екатеринбурге китаеведческого форума «Китай: традиции и 
современность». Хотелось бы надеяться, что ежегодные китаеведческие 
конференции, проводимые в стенах Уральского шсуниверситета, станут 
неотъемлемой частью научной жизни Уральского региона и послужат 
развитию активных научных связей с нашими ближними и дальними со­
седями.
Непосредственным событием, предшествовавшим конференции и 
во многом определившим ее тему, стало открытие 28 октября 2008 г. на 
базе Уральского государственного университета Института Конфуция. 
Институт Конфуция УрГУ стал шестнадцатым учреждением подобного 
рода в России (помимо этого в Екатеринбурге на базе Российского го­
сударственного профессионально-педагогического университета рабо­
тает Класс Конфуция). Партнером УрГУ в реализации проекта «Инсти­
тут Конфуция» стал крупный китайский вуз -  Гуандунский университет 
иностранных языков и внешней торговли (г. Гуанчжоу). Одной из глав­
ных задач Института Конфуция является расширение международного 
культурного взаимодействия, развитие духа взаимоуважения и взаимо­
понимания между различными народами. Эта задача как нельзя лучше 
нашла свое отражение в работе нашей конференции.
На конференции было заслушано более 30 докладов и сообщений. 
В ее деятельности приняли участие как именитые исследователи, веду­
щие преподаватели вузов Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Тюмени и Тяньцзина (КНР), так и аспиранты, магистранты, 
студенты, а также работники музеев и архивов, представители обществен­
ных организаций, бизнес-структур. Работа конференции осуществлялась 
в рамках пленарного и секционных заседаний. Первая секция была пос-
вящена разнообразным вопросам российско-китайского взаимодействия 
в области культуры, языка, религии. На второй секции обсуждались воп­
росы, связанные с историей и экономикой в контексте взаимоотношений 
между Россией и Китаем.
Материалы конференции, благодаря их тематическому разнообра­
зию, будут интересны широкому кругу читателей, и редколлегия сборни­
ка посчитала необходимым дать возможность выступить на его страни­
цах представителям различных научных школ, направлений и интересов, 
хотя ее точка зрения может не совпадать с точкой зрения авторов.
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